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I 
 
摘要 
随着全球化进程的日益深化，企业是否履行社会责任已成为世界各国关注的焦点问题。
我国上市公司已将积极履行企业社会责任作为企业长期发展的战略方针。CEO 在企业中扮
演着至关重要的角色，对企业未来发展战略的制定和实施产生显著的影响。 
本文以高层梯队理论、代理理论、经理人自主理论、合法性理论和利益相关者理论等
为支撑，在梳理现有研究文献的基础上，对我国企业社会责任履行的制度背景和现状进行
整体描述。我们采用 2009－2014 年间沪深两市披露社会责任报告的上市公司为研究样本，
运用多元回归分析方法，研究 CEO 的特征对企业履行社会责任的影响。实证结果显示 CEO
的年龄、教育背景和持股比例对企业社会责任的履行水平呈显著的正相关关系。上述实证
检验中，CEO 的年龄和持股比例在 CEO 有政府关联、有海外背景和高资产负债率公司中有
显著的正相关关系。CEO 的政治关联仅在有关 CEO 年龄和教育背景的回归中呈现显著的负
相关。 
最后，论文在全文分析和研究结论的基础上，从企业社会责任的利益的角度，提出提
高我国企业社会责任履行水平的建议：完善用人机制，重视 CEO 特征；完善公司治理机
制，落实对 CEO 的激励和监督；完善外部监管机制，注重各个利益相关者的权益。 
 
关键词：CEO特征；企业社会责任履行；高层梯队理论；委托代理理论 
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 Abstract 
With the development of globalization, corporate social responsibility (CSR) engagement has 
become a heated topic around the world. Chinese listed firms have made the same long-term 
strategy that try their best to improve corporate social responsibility engagement. In essential， 
CEOs play a vital role in the company that he/she has a significant impact on developing and 
implementing corporate strategies. 
Our sample period covers from 2009 to 2014, we examine the effect of CEO characteristics on 
companies’ CSR engagement by using listed Chinese firms who actively disclose their CSR 
engagement. Results show that CEOs’ age, education background and proportion of share-holding 
positively impact on firms’ CSR engagement. Furthermore, we partition the samples into 
subsamples according to political connection, overseas background and leverage. We find that: 
first, CEOs’ education background only significant in those subsamples: firms with political 
connection; second, CEOs’ proportion of shares show positive significant relationship in firms 
with political connection or CEO has oversea background or firms in high leverage.  
We summarized our findings and proposed some suggestions from the perspective of 
improving CSR engagement. Companies could make the employment mechanism more complete 
and pay attention on CEOs’ characteristics; They should perfect the corporate governance 
mechanism and focus on CEO incentives and oversights; finally the government are supposed to 
improve its external monitoring mechanism and protect the interests of the various stakeholders.  
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第1章  绪论 
1.1 选题背景 
自我国实行改革开放以来，经济发展水平得到得到显著提高，综合国力得到进
一步提升。于此同时，经济的发展也带来了一系列的社会问题，比如企业过分地追逐
短期利润，导致环境破坏日益加剧；假冒伪劣产品横行，消费者对企业产生信任危机
等。从 2005 年的苏丹红事件，到 2008 年的三鹿奶粉的三聚氰胺事件，再到 2013 年湖
南大米“镉超标”事件，这些与民众生活息息相关的产品均发生严重质量问题，我们
不得不反思在这条经济发展的“高速公路“上我们究竟哪里出了问题。众所周知，企
业是以盈利为目的的经济体，但是企业是否可以因为追求短期利益，而丧失道德底线，
是一个值得研究的问题。 
企业社会责任是指企业在为股东创造价值、对股东承担法律责任的同时，还需
要承担和履行对员工、供应商、债权人、社会团体以及社区和环境等的社会责任。事
实上，我国大部分公司已主动承担企业社会责任并积极采取措施对企业社会责任活动
进行投资，如 2008 年汶川大地震加多宝集团捐款 1 亿元人民币。企业社会责任的目标
对象通常是模糊的，公司必须在资源有限的前提下协调各个利益相关者的需求，所以
企业如何履行社会责任和履行哪些社会责任都需要企业的管理人员因地制宜做出决策。
CEO 作为企业各项决策的核心制定者，毋庸置疑其个人特质和偏好将对企业实施和履
行社会责任产生重大影响。 
企业社会责任对公司长期发展的影响作为一个新兴的研究领域越来越受到各方
的重视，中外学者对企业承担社会责任的后果存在一定的争议。Giannetti (2015)【1】 提
出从财务学研究的角度来看，企业投资社会责任的相关领域会增加企业的运营成本，
不利于实现股东价值最大化从而损害股东价值）。但是对社会责任的投资一定程度上
会提高公司 CEO 的声誉，这使得“代理成本”问题尤为突出。从管理学的角度来看，
社会责任是企业投资的长期战略目标也是促进企业可持续发展的工具，注重社会责任
将会为企业带来良好的公众形象并增加企业的长期价值。 
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目前我国主要采用鼓励企业定期发布企业社会责任的方式来向社会披露企业社会责
任情况。2009 年以来，通过政府相关部门以及深交所、上交所一系列的推广，越来越
多的企业积极发布其社会责任报告并乐于向广大投资者展示企业在承担社会责任方面
所做的努力和取得的成绩。当前大多数的实证研究还是围绕企业履行社会责任的评价
体系，以及企业履行社会责任后对企业的影响，鲜有研究涉及影响企业履行社会责任
的因素。因此，本文将从 CEO 特征的角度研究其对企业履行社会责任的影响。 
Hambrick & Mason(1984)【2】 的高阶理论提出，高层管理者的个人经历、价值观
和性格特征将影响他对企业处境的解读并进一步影响其为企业做出的一系列战略决策。
Hambrick（2007）[3]重述了自己的观点，认为企业管理者的个人特征将影响其面临的
境况从而影响他做出的选择。这些发现为我们研究 CEO 的特征与企业社会责任履行的
关系提供了坚实理论基础。近年来对于 CEO 特征对公司决策的研究主要集中于其对于
资本结构和财务绩效等其他方面的影响。然而 CEO 特征对于企业履行社会责任影响的
研究文献还比较少。本文尝试运用实证的方法从 CEO 的年龄、性别、教育背景、持股
比例和政治关联等方面研究 CEO 特征对企业社会责任履行的影响。 
1.2 研究目的与选题意义 
1.2.1 研究目的 
企业社会责任已成为当今社会企业关注的焦点，这也迫使企业管理者不得不重
视企业社会责任并对其进行投资。此前的研究大多关注企业是否应该履行社会责任和
应该如何履行社会责任。我们在前人研究的基础上，进一步探索影响企业社会责任履
行的原因，为企业社会责任研究探索出更多元化的道路。 
本文采用披露企业社会责任报告的上市公司作为实证研究的对象，这将使我们
从宏观上对我国企业在履行社会责任现状有一个全面的了解和认识，为推进企业社会
责任履行提供有用的信息。通过分析 CEO 特征对企业社会责任的影响，整理出有利与
不利特征，为企业在未来发展和知人善任方面提供一定的建议，为我国早日实现和谐
社会做出些许贡献。 
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1.2.2 选题意义 
随着近些年来国民认知的提升，企业社会责任受到学术界和业界的密切关注。
如果企业因为过度追求短期利益，而忽略了其应该承担的社会责任，必将失去赖以生
存的社会基础。国内外已有大量的文献对企业社会责任进行探索与研究，多集中于探
究何为企业社会责任，其将对企业发展产生什么样的影响。有研究表明积极履行企业
社会责任有利于提高企业的财务绩效（Russo & Fouts, 1997【4】; Waddock & Graves, 1997
【5】；Li & Zhang, 2010【6】）。而我们知道企业主动承担与履行社会责任是一种主动的战
略选择，这不仅受到企业内外部环境的影响，还将受到 CEO 等企业战略决策人员的个
人特质及认知模式的制约。 
Borghesi（2012）【7】发现 CEO 可能不仅仅是出于道德和其他利益相关者的原因
而进行企业社会责任活动，也很有可能是出于自身利益如个人声誉和政治关联等而积
极参与社会责任活动。如果 CEO 特征研究与企业社会责任行为的结果绩效研究结合起
来，以 CEO 特征和其产生的行为决策为研究前提，将会有益于推动企业更好的履行企
业社会责任，规范企业行为，推动企业的可持续发展，同时也将会丰富 CEO 特征和企
业社会责任的相关理论。其具体表现在不仅能推动战略性企业社会责任及公司治理的
研究还能为致力于改善企业社会责任状况的公司，在进行管理团队整合的时候提供一
定的理论基础。 
1.3 研究方法 
本文主要从国泰安数据库中收集相关自变量和控制变量的数据，从润灵公司发
布的企业社会责任年度评分报告中获取本研究的因变量。代表 CEO 特征的自变量有
CEO 年龄、性别、教育背景、持股比例以及海外背景和政治背景这几个变量，而持股
比例、政治背景和海外背景都必须经过特定的量化处理。比如选用 CEO 持股数占总股
数的百分比作为 CEO 的持股比例，通过判断 CEO 的政府层级划分有无政治关联以及手
动标记 CEO 有海外留学和工作经历的视为有海外背景。 
因变量来自润灵公司对各个企业社会责任报告的评分，包含总评分、M 项得
分、C 项得分、T 项得分和 i 项得分五个变量。值得一提的是本文不但分别对各自变量
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进行回归分析，而且还对样本公司进行分组回归：将样本公司分为有无政治关联两
组、CEO 有无海外背景以及将样本公司高资产负债率与低资产负债率两组。 
1.4 研究贡献 
本文以披露社会责任报告的上市公司为研究基础，利用目前较为权威的润灵企
业社会责任研究报告来构建企业社会责任的评价指标，探讨 CEO 特征与企业社会责任
的关系，丰富了影响企业社会责任来源，具有一定的指导意义。为政府、企业等利益
相关者提出方案使其有针对性的对企业履行社会责任完善和提高。与此同时，以往对
于 CEO 特征的研究常常仅关注其某一个或者某几个特征，较少有研究进行全面的分
析。本文在研究 CEO 特征时，结合了生理特征、背景特征和权利特征三个方面对企业
社会责任影响的实证研究，打破了 CEO 特征与企业社会责任研究仅限于理论分析的局
面。 
基于上述的创新点，我们通过实证研究揭示了 CEO 的特征这个一直被现有文献
忽略的点却是影响企业社会责任履行的重要因素。其次，本文是第一篇将 CEO 特征与
企业社会责任履行联系起来进行实证分析的中文文献，完善了整个企业社会责任研究
的体系，填补了 CEO 特征与企业社会责任研究的空白。此外本文的研究结果也为公司
的管理层制定战略决策提供了一定的理论指导基础，不仅对中国上市企业有借鉴作用，
对其他发展中国家的上市公司也有着同样的指导意义。通过在选聘 CEO 时对其个人特
征的深入考量，有针对性的选择有利于促进企业社会责任履行的 CEO，为现代企业在
制定长期战略发展方针中提供了宝贵的意见。 
1.5 研究框架 
本文的基本框架和内容结构如下： 
第一章：绪论。本章主要介绍选题意义和背景，介绍本文的大致框架、研究的
方法和本文的创新之处。 
第二章：文献综述与理论基础。在本章中主要介绍研究中的两个重要概念以及
阐述本研究所用到的基础理论（例如高层梯队理论，委托代理理论，经理自主权理论，
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合法性理论和利益相关者理论），并对相关文献涉及企业社会责任和 CEO 特征进行回
顾。 
第三章：理论分析与研究假设。在本章中进行相关的理论分析并提出研究假设。
本文共提出 6 个研究假设。 
第四章：研究设计。在本章中主要介绍样本的选择、数据的来源、变量的设计
和计量模型的构建。 
第五章：描述性统计和实证检验。在本章中，主要报告描述性统计结果（均值、
标准差、中位数和变量间相关性分析），多元回归模型的分析和解释，以及稳健性检
验。 
第六章：结论、展望和不足。在该章中，根据实证研究的结果来总结全文，提
出提高企业社会责任履行的建议。最后，陈述研究中的局限和对未来的展望。 
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本文的技术路线图如下：          
  图 1-3-1 研究技术路线图 
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第2章 文献综述与理论基础 
本文研究的是 CEO 特征对企业社会责任履行水平的影响。近几年，有研究者对
这两者的相关性进行了探索，但是相关的研究还是凤毛麟角。本章将围绕 CEO 特征和
企业社会责任水平，对国内外相关的文献和理论进行归类、整理和综述。并对其进行
简要的介绍和总结，站在前人的肩膀上，为后文研究假设和实证过程提供指导。 
2.1 相关概念 
2.1.1 CEO 特征 
目前，在我国明确设立 CEO 头衔的企业还为数不多，大多的是在董事会决策下
的总经理日常负责制，在实际的企业管理中，总经理较多行使的就是 CEO 的权力。本
文研究的目的是为了探索企业的最高管理者特征对企业社会责任履行的影响，因此本
文将 CEO、总裁、总经理等职位的管理者都作为企业的 CEO  
通过对以往 CEO 特征和企业行为相关性研究文献的总结，我们可以发现，CEO
的生理特征（如年龄、性别）以及背景特征（如教育背景、海外背景和任职经历）是
目前 CEO 特征与企业社会责任相关性研究关注的主要对象，较少有研究者注意到 CEO
在公司治理结构中的特征——CEO 权力特征。一般而言，权力是个体实施自身的愿望，
压制与自身不一致的意见的能力。CEO 权力是指 CEO 利用其所有权或者地位追求自身
目标的能力，对企业的管理和发展有着重要的影响，主要用于处理内外部不确定性带
来的问题（Finkelstein, 1992【8】），其中内部不确定性主要来源于企业的其他高管、董
事会和监事会等，外部不确定性则来源于外部环境。企业的社会责任战略决策在很大
程度上受 CEO 的权利大小的影响，其权力越大，在执行企业社会责任上越有自主决定
权  
因此，本文主要从 CEO 生理特征、背景特征和权力特征三个维度，分析了具体
的 CEO 特征对企业社会责任信息的影响。 
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